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Нар 21.09. 1853 р. Ґронінґен, Нідерланди
Помер 21.02. 1926 (у віці 72 р.) у Лейдені
Хайке Камерлінг Оннес
Heike Kamerlingh Onnes
(фото з музею Boerhaave) 
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Лейденська банка -1745 р.
Лейденський університет 
заснований у 1575 р.
Paul Ehrenfest
Hendrik Lorenz
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Посудина Дюара для рідкого гелію, 
яка була частиною установки для 
зрідження гелію. 
Зрідження гелію методом Джоуля-Томсона
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He-3
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1913 Nobel Prize
Хайке Камерлінг Оннес " за дослідження властивостей
речовини при низьких температурах, які привели, 
серед іншого, до виробництва рідкого He4" 
1972 Nobel Prize
Джон Бардін, Леон Купер, Роберт Шріффер
за " теорію надпровідності, знану як теорію БКШ" 
1973 Nobel Prize
Івар Йевер "за відкриття тунельних явищ у надпровідниках"; 
Браєн Девід Джозефсон "за теоретичні передбачення
властивостей надпровідних струмів крізь тунельний бар’єр, 
зокрема явища, відомого як ефект Джозефсона"
1987 Nobel Prize
Георг Беднорц та Алекс Мюллер "за відкриття надпровідності
в керамічних матеріалах" 
2003 Nobel Prize
А.А.Абрикосов, В.Л.Гінзбург та Ентоні Леггет "за визначальний
внесок в теорію надпровідності та надплинності"
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Відкриття абсолютного діамагнетизму надпровідників
Вальтер Мейснер та Роберт Оксенфельд, 1933 р.
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Виштовхування магнітного поля з надпровідника
Левітація?
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Левітація!
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Shanghai Maglev Train
Magnetic Levitation  Maglev
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Відкриття надпровідності другого роду
1936 р., 
Харків,  Український фізико-технічний інститут
Л. Шубніков, В.Хоткевич,
Г.Шепелев, Ю.Рябінін
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75 років тому!
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Проникнення магнітного поля у надпровідник другого роду
Харків,  Український фізико-технічний інститут
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Вихор Абрикосова —
область проникнення
магнітного поля в 
надпровідник
1952 р.
STM image of Vortex lattice, 1989
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Висока температура:
електрони рухаються хаотично
Низька температура:
проявляються хвильові властивості
Критична температура:
з’являється перекриття хвильових 
функцій електронів
Температура близька до абсолютного нуля:
виникає бозе-ейнштейнівський конденсат
Теорія Гінзбурга-Ландау
50-ті рр. 20-го ст.
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1957 рік: теорія БКШ
Нобелівська премія 1972 р.
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Ефект Джозефсона (1962р.) –
протікання струму через тонкий шар, 
який розділяє два надпровідника
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Ядерний магнітний резонанс
Ядерний магнітний резонанс
900 MГц, 21,2 Тл магніт для ЯМР у Birmingham, UK 
Get him an MRI
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Сильні магнітні поля 
у Великому адронному
колайдері
• 1296 надпровідних магнітів
• 96 тон рідкого гелію необхідно, щоб підтримувати магніти
при темрпературі 1.9 K (−271.25 °C) 
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Superconducting Solenoid
Purpose: Provide a magnetic field for bending charged particles
13m long, 6m inner diameter
largest superconducting
solenoid ever made.
Niobium-Titanium wires 
cooled to -271oC carry 20000 
Amps to provide a 4 teslas
magnetic field – about 
100000 times stronger than
that of the earth
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Квантові комп’ютери?!
Надпровідний кубіт
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Persistent Current Qubit
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рідкий
рідкий
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25 років тому!
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Високотемпературні надпровідники 
(ВТНП-кераміки)
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Механізми надпровідності
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Перспективні надпровідники
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Перспективні надпровідники
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Перспективні надпровідники
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Перспективні надпровідники
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Перспективні надпровідники
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Використані джерела
Доповідь А.Г. Шепелєва на ювілейній конференції Українського фізичного
товариства (УФТ), присвячена 20-річчю його заснування,
The Discovery Of Type Ii Superconductors (shubnikov Phase), 
published by InTech - Open Access Publisher, ISBN 978-953-307-107-7.
Lectures on Applied Superconductivity
by T.P. Orlando (MIT)
Довгий Я.О. Це чарівне явище надпровідність - Львів: Євросвіт, 2000. 
The Awesome Levitating Train
• http://www.youtube.com/watch?v=GHtAwQXVsuk&feature=related
Maglev Train (Superconductor) - Marathi
• http://www.youtube.com/watch?v=2--
43eAS1iY&playnext=1&list=PL16846BEEC6A41F5C
• secret of levitation in india
• http://www.youtube.com/watch?v=etSivpBHUmE&feature=related
How Superconducting Levitation Works
• http://www.youtube.com/watch?v=Z4XEQVnIFmQ
SuperconductorsExperiment.wmv
• http://www.youtube.com/watch?v=yXjyXUmXXjk
Shanghai maglev train
http://www.youtube.com/watch?v=4BauXyy_cAY&feature=fvsr
